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Membuat Objek Kartun dengan  
PHOTOSHOP CS3 
 
Akhir-akhir ini banyak sekali bermunculan buku bertema menggambar secara digital, entah 
menggunakan photoshop atau software lainnya. Tapi tahukah anda, tanpa pemahaman yang cukup 
tentang cara menggambar objek menggunakan photoshop, proses menggambar secara digital akan 
sulit sekali dilakukan. 
Buku Latihan Membuat Objek Kartun dengan Photoshop CS3 
Hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan berkonsentrasi pada penggunaan tool 
Photoshop CS3 untuk menggambar, anda akan dipandu langkah demi langkah, baik secara tertulis 
maupun dalam bentuk video virtual, membuat objek kartun dari awal hingga akhir. Anda akan 
belajar cara menata titik-titik objek atau memanfaatkan objek yng sudah ada dan kemudian 
diproses ulang. 
Untuk memudahkan anda, buku ini dilengkapi dengan video tutorial dan file-file latihan yang 
mendukung proses belajar di rumah. Jadi, mahirkan diri anda dalam menggambar menggunakan 
Photoshop CS3 lewat buku ini ! 
 
 
